



















agat. Dean iarracht bheith sona. 
Chuir se iontas air nar chaith sf a dhath suas leis. D'fhan se ina
sheasamh ansin, mar a bhainfi stangadh as, agus an clogad gloine 
sfnte amach aige. Nfor thuig se an caoineadas ciuin sin.
-Ach is tu mo ghra, cinnte, a duirt an blaithin leis. Nfor aithin
tu sin, agus ormsa ata an locht. Ach is cuma sin. Bhf tusa chomh 
gan i gceill liom fein. Dean iarracht bheith sona ... Na bac leis an
chlogad gloine sin. Nil se ag teastail uaim nfos m6.
-Ach an ghaoth ...
- Nil mo shlaghdan chomh hole sin ... Deanfaidh aer ur na
hoiche maith dom. Blath is ea me. 
-Ach na peisteanna ....... 
- Caithfidh me cur suas le cupla cruimh ma ta me le haithne a
chur ar na feileacain. Deirtear go bhfuil siad go halainn. Murach 
sin, ce a bhea1fas cuairt orm? Beidh tusa i bhfad i gcein. Maidir leis
na beithfgh mh6ra, nf chuireann siad eagla ar bith orm. Nach 
bhfuil mo chuid dealg agam? 
Agus thaispeain sf go saonta an dornan dealg a bhf aici. Ansin
duirt sf: 
- Na bf ag crochadh timpeall mar sin. Is m6r an era e. Ta se
socraithe agat imeacht. Bf ag imeacht !eat.
Oir nfor theastaigh uaithi go bhfeicfeadh se f ag go!. Blaithfn
thar a bheith uaibhreach a bhf inti ...
X 
Is f ait a raibh se reigiun na n-astar6ideach 325,326,327,328,329 
agus 330. Chuir se tus Jena aistear mar sin trf chuairt a thabhairt 
orthu siud ar lorg gn6 a choinneodh ag imeacht e agus a 
dheanamh foghlama. 
An chead cheann acu, bhf rf ina ch6naf ann. Bhf an rf seo in 
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AN PRIONSA BEAG 
eide chorcra agus eirmfn, agus e ina shuf ar rf chathaoir a b
hf an­
simplf ach maorga san am ceanna.
- A, seo chugam fochtaran, arsa an ri in ard a chinn chomh
Juath agus a leag se suil ar an phrionsa beag.
Agus bhf an prionsa beag ag fiafrai de fein:
- Cen d6igh a bhfuil aithne aige orm nuair nach bhfaca se me
riamh cheana? 
Ni raibh a fhios aige gurb ait an-simpli an domhan dar le rithe.
Is iochtaran, dar leo, gach aon duine.
- Gabh anseo go bhfeice me nfos fearr thi',, arsa an ri leis, agus
br6d m6r air go raibh se ina ri ar dhuine eigin sa deireadh.
Bhreathnaigh an prionsa beag ina thimpeall ag lorg ait le sui
sfos, ach bhi an plainead ar fad cludaithe leis an bhrat alainn
eirmin. D 'fhan se ina sheasamh mar sin, agus 6 tharla go raibh se
tuirseach, rinne se meanfach. 
- Ta se i gcoinne beasaiochta meanfach a dheanamh i lathair ri,
a deir an ri leis. Crnsaim ort e. 
- Nf thig liom gan a dheanamh, arsa an pionsa beag agus
cearthaf air. Ta me i ndiaidh turas fada a chur dfom agus ni 
bhfuair me codladh na hoiche ... 
- Mai th go leor, arsa an ri, ordaim duit meanfach a dheanamh.
Ni fhaca me duine ag meanfach leis na cianta cairbreacha. Is 
iontach an rud e, dar liom, meanfach. Seo! Dean meanfach eile. 
Sin ordu. 
- Cuireann se sin faitfos orm ... ni feidir liom nfos m6 ... a deir an
prionsa beag, agus lasadh ina ghnuis. 
- Hum, hum! a d'fhreagair an ri. Mas mar sin ata, ordaim duit
meanfach seal agus seal eile ... 
Thainig briotaireacht ar a chaint mar a bheadh rud eigin a
chra. 
Oir ba mh6r leis an rf i ndeireadh na dala go mbeadh 6m6s ag 















ch! - H a, ha! Se o cuairte o ir a dhean f as iont as dfom! 
arsa 
fear na 






dar le lucht m6rchuis e, nf hann 
do dhaoine e i le ach chu n  i
ontas 
a dheanamh dfobh fein. 
- D ia dui t, ars a an pr ionsa beag. ls a it an 
hata sin at a  or
t. 
- Ta se agam le bheith ag be a n  u do dhaoine, ad ' fhreagairfear na m6rchuise. Le bean nt:'1 d6ibh nua ir a t h6gann si ad gai r  
mholta 
dom. Farao r, nf thag an n du ine ar bit h an bealach in a
m ar bi
th. 
- 6, an mar sin e? ar s a a n pr ionsa heag, ma r  nfor thu i g se seo 
ar chor ar bith. 
- Bua il do dha bhoi s  ar a c heile , 
i
s ea a c
homhai rli gh fear na 
m6rchuise d6 mar sin. 
Bhuail an prionsa b eag a dha bhois ar a cheile. 
B
ha in fear n a
m6rchuise de a hata, agus bheann aig h  go beasac
h
. 
- Is fearr a n sport e seo na an c
huairt a thug me ar an rf, a rsa an prionsa hea g leis fein. A gu s  thos ai gh s e ag bu aladh a dha bhois 
a
r a cheile arfs. Thosai gh fear n a  m 6 rc huise 
ag bain tan 
h
at a  d e  fein 
a gus a g beannu arfs. 
Tar eis cuig bhomaite a c ha i theam h ag gab hail d
6 , 
d 
'eir igh an 
prionsa beag tuirseac h de n  c hlu ic
h e liosta u d : 
-
Cade ata le deanam h , ar s e
isea n , le is an 
hat a  a bhaint d fot ar 
fad? 
Ach nfor chuala fear na m 6rc
huise e. Nf 
chlu ineann luch t
m6rchuise aon rud ac h g artha mo lta. 
-An bhfuil tu ag dean am h ion
ta is dfom dairir e? a d'fhiafra igh 
se den phrionsa beag. 
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- Cad is ciall le hiontas a dheanamh dfot? 
- Is ionan n e agus a admhail gur mise an duine is breatha, i
s 





















m mar sin 
fei
n. 
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